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Значительный научно-технический потенциал человечества расширяет возможность экономического 
развития и сопровождается негативным воздействием на окружающую среду (НПС). За последние 30-ть лет 
в мире использовано сырья столько же, сколько за всю историю цивилизации. 
Целью является анализ развития экологического бухгалтерского учета в построении концепции устойчи-
вого развития страны. 
Экономическая наука не уделяет должного внимания экологическим аспектам хозяйствования – НПС 
воспринимается исключительно как источник ресурсов для хозяйственной деятельности. 
Это обусловливает: 
 появление нового объекта исследования для экономических наук — природно-ресурсный потенциал 
и последствия антропогенного воздействия на него, - степень  влияния которого сегодня  не оценить, так как  
отсутствуют соответствующие теоретические основания; 
 потребность в изменении подходов к пониманию функций бухгалтерского учета как инструмента 
защиты экологических интересов отдельного работника, предприятия и общества в целом; 
 необходимость разработки организации и методики бухгалтерского учета, анализа и контроля, 
отвечающих требованиям мирового сообщества по охране природно-ресурсного потенциала - как основы 
национального богатства страны; 
 появление новых квалификационных требований к бухгалтерам, учитывая необходимость 
подготовки качественно новой информации в пределах учетных систем. 
Основными предпосылками ведения бухгалтерского учета экологической деятельности являются: 
1. операции, связанные с взаимодействием с НПС, а также их влияние на финансовые результаты, долж-
ны быть отражены в системе бухгалтерского учета; 
2. кредиторы и инвесторы нуждаются в информации об экологической деятельности предприятия для 
принятия решений по построению партнерских отношений; 
3. получение конкурентных преимуществ за условия производства экологически чистой продукции; 
4. игнорирование роли бухгалтерского учета в построении концепции устойчивого развития страны и 
управлении экологической деятельностью; 
5. возникновение новых объектов бухгалтерского наблюдения; 
6. отсутствие методики бухгалтерского отражения природно-ресурсного потенциала; 
7. неразвитость общественного экологического сознания. 
Экологическая модель системы бухгалтерского учета, которая позволяет оценить влияние общества на 
экологическую безопасность и обеспечить динамичное приспособления теории и методологии бухгалтер-
ского учета к изменению потребностей пользователей экологической информации на микро- и макроуровне 
позволит: 
 на микроуровне – формировать своевременную, достоверную и адекватную потребностям 
управления информацию об экологической деятельности предприятия, которая будет основой для принятия 
взвешенных решений в сфере регулирования воздействия на окружающую среду и гарантировать бережное 
природопользование; 
 на макроуровне – получать достоверную сводную статистическую информацию, которая будет 
обеспечивать обоснованность формирования государственной экологической политики согласно Стратегии 
интеграции Украины в Европейский Союз и концепции устойчивого развития стран мира; повышать 
интерес и доверие внешних пользователей к информации о деятельности отечественных предприятий, 
учитывая их влияние на окружающую природную среду; восстанавливать экологический баланс в стране. 
В процессе оценки границ влияния человечества на НПС ключевая роль отводится информированию. 
Следовательно, бухгалтерский учет представляет собой систему формирования достоверной, релевант-
ной, полной информационной базы, на основании которой осуществляется процесс управления как отдель-
ным субъектом хозяйствования, так и экономикой на уровне государства. Действующая система бухгалтер-
ского учета не обеспечивает достаточного системного отражения влияния субъектов хозяйствования на 
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В настоящее время учреждения, финансируемые из бюджетов различных уровней, с целью привлечения 
дополнительных средств, необходимых для эффективного использования государственной собственности, 
развития материально-технической базы и поддержания социальной сферы, ведут деятельность, разрешен-
ную уставом учреждения, но не связанную с получением и расходованием бюджетных ассигнований – вне-
бюджетную деятельность. В то же время в  существует проблема недостаточного контроля за использовани-
ем этих средств со стороны органов государственного казначейства. 
При проведении контроля внебюджетных средств организации осуществляется проверка полноты по-
ступления, правильности учета и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
законность их образования и расходования; наличие разрешения на осуществление приносящей доход дея-
тельности; наличие утвержденной сметы доходов и расходов по всем направлениям предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности; наличие и обоснованность расчетов, в том числе по каждому виду 
дохода и направлению расходования, учтены ли в доходной части сметы остаток внебюджетных средств 
(при его наличии) на начало финансового года.  
В ходе контроля также необходимо проверить правильность ведение журнала регистрации выписанных 
счетов за выполненные работы и услуги. 
Расходование внебюджетных средств возможно на оплату труда, на материальное стимулирование ра-
ботников учреждения, укрепление материально-технической базы, иные цели в соответствии с законода-
тельством РБ. Для этого в уставе бюджетного учреждения должны быть определены нормы использования 
этих средств, а так же разработаны локальные акты о порядке расходования таких средств. 
Также при проведении контрольных мероприятий необходимо проанализировать использование вне-
бюджетных средств по направлениям деятельности и кодам экономической классификации, сопоставить 
данные отчета об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности с учетными дан-
ными о начисленных расходах за проверяемый период; проверить  целевое использование внебюджетных 
средств, правильность учета затрат и отражения в бюджетном учете показателей финансового результата от 
приносящей доход деятельности, своевременность и правильность оформления первичных учетных доку-
ментов, и законность операций, проводимых со средствами, полученными от приносящей доход деятельно-
сти. 
Ведение регистров бюджетного учета должно производиться раздельно по операциям за счет бюджетных 
средств и внебюджетных средств.  
В настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, что внебюджетные средства организаций находятся 
под контролем органов казначейства и что существующий контроль обеспечивает полную защиту средств 
государства. На мой взгляд, необходимо расширить контрольные полномочия органов казначейства в обла-
сти осуществления текущего контроля за использованием внебюджетных средств. В целях повышения 
уровня последующего контроля целесообразно, чтобы информация, полученная органами казначейства при 
осуществлении текущего контроля за использованием внебюджетных средств, своевременно доводилась 
ими до органов, осуществляющих последующий контроль. Таким образом, можно будет говорить о системе, 
включающей все формы государственного финансового контроля. 
Эта проблема - общая для всех контрольных органов, и объединение усилий органов казначейства с дру-
гими участниками государственного финансового контроля даст возможность получить обоснованные и 
сбалансированные методики контроля в этой области. Не стоит забывать и о том, что организация этой дея-
тельности и результаты работы контрольных органов должны соответствовать международным стандартам, 
быть доступными в своем изложении для обобщения и анализа. Для этого, прежде всего, необходимо уни-
фицировать методики контрольной деятельности, системы отчетности и программное обеспечение, позво-
ляющее вести сбор, накопление, обработку и анализ полученных результатов, определить порядок инфор-
мационного взаимодействия. Решение этих вопросов позволит оптимизировать проверочную деятельность 
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